















































































2 春 1 CPX1110 学びの技法
自動登録 キャリアと心理学 内 藤　　 淳 2 春 1 PSY1110 キャリア支援科目
自動登録 心理学概論１ 都築，森井， 大石，川越 2 春 1 PSY1110 必修科目
自動登録 心理学概論２ 林，小口， 塚本，松永 2 秋 1 PSY1110 必修科目
自動登録 心理学統計法１（A） 嘉 瀬 貴 祥 2 春 1 PSY1110 クラス指定
１科目必修自動登録 心理学統計法１（B） 大久保　暢　俊 2 春 1 PSY1110
自動登録 心理学統計法２（A） 大久保　暢　俊 2 秋 1 PSY2110 クラス指定
１科目必修自動登録 心理学統計法２（B） 嘉 瀬 貴 祥 2 秋 1 PSY2110
心理学実験実習１（心理学実験）（A） 2 2 PSY2910 クラス指定１科目必修
2019年度以降開講心理学実験実習１（心理学実験）（B） 2 2 PSY2910
心理学調査実習１（A） 2 2 PSY2910 クラス指定
１科目必修心理学調査実習１（B） 2 2 PSY2910
心理学文献講読１（A） 2 2 PSY2910
クラス指定
１科目必修
心理学文献講読１（B） 2 2 PSY2910
心理学文献講読１（C） 2 2 PSY2910
心理学文献講読１（D） 2 2 PSY2910
心理学文献講読２（A） 2 2 PSY2910
クラス指定
１科目必修
心理学文献講読２（B） 2 2 PSY2910
心理学文献講読２（C） 2 2 PSY2910
心理学文献講読２（D） 2 2 PSY2910
選択科目
学部統合科目
HT201 学部統合科目１（総合融合） 松 永 美 希 2 秋 1・2・3・4 CPX2120
学部統合科目２（認知行動） 2 2・3・4 CPX2120
HT203 学部統合科目３（表現思考） 山 本 尚 樹 2 秋 1・2・3・4 CPX2120
学部統合科目４（コラボ） 2 2・3・4 CPX2120
学科選択科目Ａ
心理学演習Ａ１ 2 3・4 PSY3920
心理学演習Ａ２ 2 3・4 PSY3920
心理学演習Ｂ１ 2 3・4 PSY3920
心理学演習Ｂ２ 2 3・4 PSY3920
心理学演習Ｃ１ 2 3・4 PSY3920
心理学演習Ｃ２ 2 3・4 PSY3920
心理学演習Ｄ１ 2 3・4 PSY3920
心理学演習Ｄ２ 2 3・4 PSY3920
心理学演習Ｅ１ 2 3・4 PSY3920
心理学演習Ｅ２ 2 3・4 PSY3920
心理学演習Ｆ１ 2 3・4 PSY3920
心理学演習Ｆ２ 2 3・4 PSY3920
心理学演習Ｇ１ 2 3・4 PSY3920
心理学演習Ｇ２ 2 3・4 PSY3920
心理学演習Ｈ１ 2 3・4 PSY3920
心理学演習Ｈ２ 2 3・4 PSY3920
心理学演習Ｉ１ 2 3・4 PSY3920












心理学演習Ｊ１ 2 3・4 PSY3920
心理学演習Ｊ２ 2 3・4 PSY3920
心理学演習Ｋ１ 2 3・4 PSY3920
心理学演習Ｋ２ 2 3・4 PSY3920
学科選択科目Ｂ
知覚心理学（知覚・認知心理学） 2 1・2・3・4 PSY2220
１年次秋学期から履修できる
HM318 学習心理学（学習・言語心理学） 堀　　 耕 治 2 秋 1・2・3・4 PSY2220
HM317 認知心理学（知覚・認知心理学） 本 間 元 康 2 秋１ 1・2・3・4 PSY2220
HM320 生理心理学（神経・生理心理学） 池 田 一 成 2 秋 1・2・3・4 PSY2220
HM304 比較心理学 牛 谷 智 一 2 秋 1・2・3・4 PSY2220
発達心理学 2 1・2・3・4 PSY2320
教育心理学（教育・学校心理学） 2 1・2・3・4 PSY2320
HM319 感情・人格心理学 花 嶋 裕 久 2 秋 1・2・3・4 PSY2320
社会心理学（社会・集団・家族心理学） 2 1・2・3・4 PSY2320
HM323 産業・組織心理学 芳 賀　　 繁 2 秋 1・2・3・4 PSY2320
HM315 臨床心理学概論 松 永 美 希 2 秋 1・2・3・4 PSY2420
家族心理学（社会・集団・家族心理学） 2 1・2・3・4 PSY2420 2019年度以降開講
学科選択科目C
心理学研究法１ 2 2・3・4 PSY3220
心理学研究法２ 2 2・3・4 PSY3220
心理学研究法３ 2 2・3・4 PSY3320
心理学研究法４（心理的アセスメント） 2 2・3・4 PSY3420
学科選択科目D
実験的行動分析 2 2・3・4 PSY2220
応用行動分析 2 2・3・4 PSY2320
言語心理学（学習・言語心理学） 2 2・3・4 PSY2320
文化心理学 2 2・3・4 PSY2321
神経心理学（神経・生理心理学） 2 2・3・4 PSY2220
動物生態学 2 2・3・4 PSY2220
児童心理学 2 2・3・4 PSY2320
青年心理学 2 2・3・4 PSY2320
学校心理学（教育・学校心理学） 2 2・3・4 PSY2320
精神疾患とその治療 2 2・3・4 PSY2520 　
社会病理学 2 2・3・4 PSY2520
心理学的支援法 2 2・3・4 PSY2420
司法・犯罪心理学 2 2・3・4 PSY2420
リスク心理学 2 2・3・4 PSY2320
消費者心理学 2 2・3・4 PSY2320
コミュニティ心理学 2 2・3・4 PSY2420
心理学特講１（基礎） 2 2・3・4 PSY2220
心理学特講２（応・観光心理） 2 2・3・4 PSY2320
心理学特講３（臨・トラウマの心理学） 2 2・3・4 PSY2420 　
心理学特講４（海外） 2 2・3・4 PSY2921 春学期集中
障害者・障害児心理学 2 2・3・4 PSY2420
健康・医療心理学 2 2・3・4 PSY2420
福祉心理学 2 2・3・4 PSY2420
人体の構造と機能及び疾病 2 2・3・4 PSY2520
学科選択科目E
卒業論文指導演習１ 2 4 PSY4910
卒業論文指導演習２ 2 4 PSY4910
卒業論文 8 4 PSY4910
卒業研究指導演習 2 4 PSY4910




























心理学実験実習２（A） 1 2・3・4 PSY2930 春学期集中
心理学実験実習２（B） 1 2・3・4 PSY2930 秋学期集中
心理学調査実習２（A） 1 2・3・4 PSY2930 秋学期集中
心理学調査実習２（B） 1 2・3・4 PSY2930 春学期集中
HM730 心理学原書講読（入門） 佐々木　恭志郎 2 秋 1・2・3・4 PSY2933
英語文献講読演習（初級） 2 2・3・4 PSY2933
英語文献講読演習（中級） 2 2・3・4 PSY2933
英語文献講読演習（上級） 2 3・4 PSY3933
英語表現演習（初級） 2 2・3・4 PSY2933
英語表現演習（中級） 2 2・3・4 PSY2933
英語表現演習（上級） 2 3・4 PSY3933
英語ディベート（発展） 2 2・3・4 PSY3933
短期海外留学プログラム 2 2・3・4 CPX2931 春学期集中
HM721 社会調査概論 山 口 誠 一 2 春 1・2・3・4 PSY2930 社会調査士関連科目
HM722 社会調査設計法 濱 本 真 一 2 秋 1・2・3・4 PSY2930 社会調査士関連科目
社会調査演習（A） 4 3・4 PSY2930 人数制限科目（定員30名）・クラス指定 社会調査士関連科目
社会調査演習（B） 4 3・4 PSY2930 人数制限科目（定員30名）・クラス指定 社会調査士関連科目
抽選登録 情報処理 古　賀　ひろみ 2 秋 1・2・3・4 PSY9930 人数制限科目（定員45名）
関係行政論 2 2・3・4 PSY2930
公認心理師の職責 2 3 PSY3430 2020年度以降開講
心理演習 2 3 PSY3430 2020年度以降開講

















2 春 1 CPX1110 学びの技法
自動登録 キャリアと心理学 内 藤　　 淳 2 春 1 PSY1110 キャリア支援科目
自動登録 心理学概説１ 都築，森井， 大石，川越 2 春 1 PSY1110 必修科目
自動登録 心理学概説２ 林，小口， 塚本，松永 2 秋 1 PSY1110 必修科目
自動登録 統計法１（A） 嘉 瀬 貴 祥 2 春 1 PSY1110 クラス指定
１科目必修自動登録 統計法１（B） 大久保　暢　俊 2 春 1 PSY1110
自動登録 統計法２（A） 大久保　暢　俊 2 秋 1 PSY2110 クラス指定
１科目必修自動登録 統計法２（B） 嘉 瀬 貴 祥 2 秋 1 PSY2110
自動登録 心理学実験実習１（A） 堀，川越， 森井，齋藤，藤巻 2 春 2 PSY2910 クラス指定
1科目必修
自動登録 心理学実験実習１（B） 浅野，川越， 森井，齋藤，小原 2 秋 2 PSY2910
自動登録 心理学調査実習１（A） 塚本，嘉瀬， 茂垣，雨宮 2 秋 2 PSY2910 クラス指定
1科目必修
自動登録 心理学調査実習１（B） 小口，嘉瀬， 都築，雨宮 2 春 2 PSY2910
自動登録 心理学文献講読１（A） 川 越， 大 石 2 春１ 2 PSY2910
クラス指定
１科目必修
自動登録 心理学文献講読１（B） 橋 本， 川 越 2 春１ 2 PSY2910
自動登録 心理学文献講読１（C） 塚 本， 橋 本 2 春１ 2 PSY2910
自動登録 心理学文献講読１（D） 大 石， 塚 本 2 春１ 2 PSY2910
自動登録 心理学文献講読２（A） 塚 本， 橋 本 2 春２ 2 PSY2910
クラス指定
１科目必修
自動登録 心理学文献講読２（B） 大 石， 塚 本 2 春２ 2 PSY2910
自動登録 心理学文献講読２（C） 川 越， 大 石 2 春２ 2 PSY2910
自動登録 心理学文献講読２（D） 橋 本， 川 越 2 春２ 2 PSY2910
選択科目
学部統合科目
HT201 学部統合科目１（総合融合） 松 永 美 希 2 秋 1・2・3・4 CPX2120
HT202 学部統合科目２（認知行動） 浅 野 倫 子 2 春 2・3・4 CPX2120
HT203 学部統合科目３（表現思考） 山 本 尚 樹 2 秋 1・2・3・4 CPX2120
HT204 学部統合科目４（コラボ） 加 藤 千 恵 2 春 2・3・4 CPX2120
学科選択科目Ａ
HM221 心理学演習Ａ１ 塚 本 伸 一 2 春 3・4 PSY3920
自動登録 心理学演習Ａ２ 塚 本 伸 一 2 秋 3・4 PSY3920
HM223 心理学演習Ｂ１ 松 永 美 希 2 春 3・4 PSY3920
自動登録 心理学演習Ｂ２ 松 永 美 希 2 秋 3・4 PSY3920
HM225 心理学演習Ｃ１ 浅 野 倫 子 2 春 3・4 PSY3920
自動登録 心理学演習Ｃ２ 浅 野 倫 子 2 秋 3・4 PSY3920
HM227 心理学演習Ｄ１ 藪 垣　　 将 2 春 3・4 PSY3920
自動登録 心理学演習Ｄ２ 山 田 哲 子 2 秋 3・4 PSY3920
HM229 心理学演習Ｅ１ 堀　　 耕 治 2 春 3・4 PSY3920
自動登録 心理学演習Ｅ２ 堀　　 耕 治 2 秋 3・4 PSY3920
HM231 心理学演習Ｆ１ 都 築 誉 史 2 春 3・4 PSY3920
自動登録 心理学演習Ｆ２ 菊 地　　 学 2 秋 3・4 PSY3920
HM233 心理学演習Ｇ１ 小 口 孝 司 2 春 3・4 PSY3920
自動登録 心理学演習Ｇ２ 小 口 孝 司 2 秋 3・4 PSY3920



























自動登録 心理学演習Ｈ２ 井 出 正 和 2 秋 3・4 PSY3920
HM237 心理学演習Ｉ１ 大 石 幸 二 2 春 3・4 PSY3920
自動登録 心理学演習Ｉ２ 大 石 幸 二 2 秋 3・4 PSY3920
HM239 心理学演習Ｊ１ 安　田　みどり 2 春 3・4 PSY3920
自動登録 心理学演習Ｊ２ 安　田　みどり 2 秋 3・4 PSY3920
HM241 心理学演習Ｋ１ 林　　　もも子 2 春 3・4 PSY3920
自動登録 心理学演習Ｋ２ 林　　　もも子 2 秋 3・4 PSY3920
学科選択科目Ｂ
HM316 知覚心理学（知覚・認知心理学） 2 休講 1・2・3・4 PSY2220
１年次秋学期から履修できる
HM318 学習心理学（学習・言語心理学） 堀　　 耕 治 2 秋 1・2・3・4 PSY2220
HM317 認知心理学（知覚・認知心理学） 本 間 元 康 2 秋１ 1・2・3・4 PSY2220
HM320 生理心理学（神経・生理心理学） 池 田 一 成 2 秋 1・2・3・4 PSY2220
HM304 比較心理学 牛 谷 智 一 2 秋 1・2・3・4 PSY2220
HM305 発達心理学 塚 本 伸 一 2 春 1・2・3・4 PSY2320
HM322 教育心理学（教育・学校心理学） 三 好 昭 子 2 春 1・2・3・4 PSY2320
HM319 感情・人格心理学 花 嶋 裕 久 2 秋 1・2・3・4 PSY2320
HM321 社会心理学（社会・集団・家族心理学） 小 口 孝 司 2 春１ 1・2・3・4 PSY2320
HM323 産業・組織心理学 芳 賀　　 繁 2 秋 1・2・3・4 PSY2320
HM315 臨床心理学概論 松 永 美 希 2 秋 1・2・3・4 PSY2420











HM705 心理学研究法１ 川 越 敏 和 2 秋 2・3・4 PSY3220
HM310 心理学研究法２ 秋 山　　 隆 2 春 2・3・4 PSY3220
HM311 心理学研究法３ 大 瀧 玲 子 2 秋 2・3・4 PSY3320
HM325 心理学研究法４（心理的アセスメント） 糸 井 岳 史 2 春 2・3・4 PSY3420
心理学研究法４ 2018年度以降「心理学研究法４（心理的アセスメント）」に科目名変更
学科選択科目D
HM402 実験的行動分析 井 垣 竹 晴 2 秋 2・3・4 PSY2220
HT111 応用行動分析 大 石 幸 二 2 春２ 2・3・4 PSY2320
HM443 言語心理学（学習・言語心理学） 浅 野 倫 子 2 秋 2・3・4 PSY2320
HM435 文化心理学 澤 海 崇 文 2 秋 2・3・4 PSY2321
HM444 神経心理学（神経・生理心理学） 鈴 木 浩 太 2 春 2・3・4 PSY2220
HM437 動物生態学 今 野 晃 嗣 2 春 2・3・4 PSY2220
HM438 児童心理学 楜 澤 令 子 2 秋 2・3・4 PSY2320
HM421 青年心理学 大 野　　 久 2 春 2・3・4 PSY2320
HM449 学校心理学（教育・学校心理学） 安　田　みどり 2 秋 2・3・4 PSY2320
HM452 精神疾患とその治療 池 田　　 健 2 春 2・3・4 PSY2520 　
HM440 社会病理学 相 良　　 翔 2 春 2・3・4 PSY2520
HM446 心理学的支援法 林　　　もも子 2 春 2・3・4 PSY2420
HM450 司法・犯罪心理学 越 智 啓 太 2 春他 2・3・4 PSY2420
HM441 リスク心理学 申　　 紅 仙 2 秋 2・3・4 PSY2320
HM408 消費者心理学 碇　　 朋 子 2 春 2・3・4 PSY2320
HM309 コミュニティ心理学 安　田　みどり 2 春 2・3・4 PSY2420











HM417 心理学特講２（応・観光心理） 2 休講 2・3・4 PSY2320
HM418 心理学特講３（臨・トラウマの心理学） 菅 野　　 恵 2 春 2・3・4 PSY2420 　
HM419 心理学特講４（海外） 2 休講 2・3・4 PSY2921
HM445 障害者・障害児心理学 榎 本 拓 哉 2 春 2・3・4 PSY2420 2018年度新設
HM447 健康・医療心理学 佐　藤　さやか 2 秋 2・3・4 PSY2420 2018年度新設
HM448 福祉心理学 高 田　　 治 2 秋他 2・3・4 PSY2420 2018年度新設








卒業論文指導演習１ 2 4 PSY4910
卒業論文指導演習２ 2 4 PSY4910
卒業論文 8 4 PSY4910
卒業研究指導演習 2 4 PSY4910
卒業研究 4 4 PSY4910
自由科目
自由選択科目
HM726 心理学実験実習２（A） 堀，　 　 川 越 1 春他 2・3・4 PSY2930 春学期集中
HM727 心理学実験実習２（B） 浅 野， 川 越 1 秋他 2・3・4 PSY2930 秋学期集中
HM728 心理学調査実習２（A） 嘉 瀬， 塚 本 1 秋他 2・3・4 PSY2930 秋学期集中
HM729 心理学調査実習２（B） 小 口， 嘉 瀬 1 春他 2・3・4 PSY2930 春学期集中
HM730 心理学原書講読（入門） 佐々木　恭志郎 2 秋 1・2・3・4 PSY2933
HM731 英語文献講読演習（初級） 吉 原 将 大 2 春 2・3・4 PSY2933
HM732 英語文献講読演習（中級） 未 定 2 秋 2・3・4 PSY2933
HM733 英語文献講読演習（上級） 板 口 典 弘 2 春 3・4 PSY3933
HM734 英語表現演習（初級） 吉 原 将 大 2 春 2・3・4 PSY2933
HM735 英語表現演習（中級） 未 定 2 秋 2・3・4 PSY2933
HM736 英語表現演習（上級） 板 口 典 弘 2 春 3・4 PSY3933
HM737 英語ディベート（発展） 未 定 2 秋 2・3・4 PSY3933
その他 短期海外留学プログラム 江 口 正 登 2 春他 2・3・4 CPX2931 春学期集中
HM721 社会調査概論 山 口 誠 一 2 春 1・2・3・4 PSY2930 社会調査士関連科目
HM722 社会調査設計法 濱 本 真 一 2 秋 1・2・3・4 PSY2930 社会調査士関連科目
その他 社会調査演習（A） 大久保　暢　俊 4 通年 3・4 PSY2930 人数制限科目（定員30名）・クラス指定 社会調査士関連科目
その他 社会調査演習（B） 嘉 瀬 貴 祥 4 通年 3・4 PSY2930 人数制限科目（定員30名）・クラス指定 社会調査士関連科目
抽選登録 心理検査実習 糸 井 岳 史 2 秋 3・4 PSY3430 人数制限科目（定員30名），2020年度廃止予定
抽選登録 心理面接実習 中 根 千 景 2 秋 3・4 PSY3430 人数制限科目（定員30名），2020年度廃止予定
抽選登録 情報処理 古　賀　ひろみ 2 秋 1・2・3・4 PSY9930 人数制限科目（定員45名）
抽選登録 観光心理学 小 口 孝 司 2 春 2・3・4 PSY2930 2018年度新設人数制限科目（定員200名）


































自動登録 心理学概説１ 都築，森井， 大石，川越 2 春 1 必修科目
自動登録 心理学概説２ 林，小口， 塚本，松永 2 秋 1 必修科目
自動登録 統計法１（A） 嘉 瀬 貴 祥 2 春 1
クラス指定１科目必修
自動登録 統計法１（B） 大久保　暢　俊 2 春 1
自動登録 統計法２（A） 大久保　暢　俊 2 秋 1
クラス指定１科目必修
自動登録 統計法２（B） 嘉 瀬 貴 祥 2 秋 1
自動登録 実験調査実習１（A） 堀，川越，森井，齋藤，藤巻 3 春 2
クラス指定１科目必修
自動登録 実験調査実習１（B） 浅野，川越，森井，齋藤，小原 3 秋 2
自動登録 実験調査実習２（A） 嘉瀬，塚本， 茂垣，雨宮 3 秋 2
クラス指定１科目必修
自動登録 実験調査実習２（B） 小口，嘉瀬， 都築，雨宮 3 春 2
自動登録 心理学文献講読１（A） 川 越， 大 石 2 春１ 2
クラス指定１科目必修
自動登録 心理学文献講読１（B） 橋 本， 川 越 2 春１ 2
自動登録 心理学文献講読１（C） 塚 本， 橋 本 2 春１ 2
自動登録 心理学文献講読１（D） 大 石， 塚 本 2 春１ 2
自動登録 心理学文献講読１（E） 齋 藤 正 樹 2 春 2
自動登録 心理学文献講読２（A） 塚 本， 橋 本 2 春２ 2
クラス指定１科目必修
自動登録 心理学文献講読２（B） 大 石， 塚 本 2 春２ 2
自動登録 心理学文献講読２（C） 川 越， 大 石 2 春２ 2
自動登録 心理学文献講読２（D） 橋 本， 川 越 2 春２ 2
自動登録 心理学文献講読２（E） 齋 藤 正 樹 2 秋 2
HM521 卒業論文指導演習１ 塚 本 伸 一 2 春 4
HM522 卒業論文指導演習１ 松 永 美 希 2 春 4
HM523 卒業論文指導演習１ 浅 野 倫 子 2 春 4
HM524 卒業論文指導演習１ 藪 垣　　 将 2 春 4
HM525 卒業論文指導演習１ 堀　　 耕 治 2 春 4
HM526 卒業論文指導演習１ 都 築 誉 史 2 春 4
HM527 卒業論文指導演習１ 小 口 孝 司 2 春 4
HM528 卒業論文指導演習１ 井 出 正 和 2 春 4
HM529 卒業論文指導演習１ 大 石 幸 二 2 春 4
HM530 卒業論文指導演習１ 安　田　みどり 2 春 4
HM531 卒業論文指導演習１ 林　　　もも子 2 春 4
HM532 卒業論文指導演習１ 2 休講 4
HM533 卒業論文指導演習１ 2 休講 4
自動登録 卒業論文指導演習２ 塚 本 伸 一 2 秋 4
自動登録 卒業論文指導演習２ 松 永 美 希 2 秋 4
自動登録 卒業論文指導演習２ 浅 野 倫 子 2 秋 4
自動登録 卒業論文指導演習２ 山 田 哲 子 2 秋 4
自動登録 卒業論文指導演習２ 堀　　 耕 治 2 秋 4
自動登録 卒業論文指導演習２ 2 休講 4
自動登録 卒業論文指導演習２ 小 口 孝 司 2 秋 4
自動登録 卒業論文指導演習２ 井 出　 正 和 2 秋 4







コード 科　目　名 担 当 者 単位数
開講
学期 配当年次 備　　　考
自動登録 卒業論文指導演習２ 安 田　 み ど り 2 秋 4
自動登録 卒業論文指導演習２ 林　　　もも子 2 秋 4
自動登録 卒業論文指導演習２ 2 休講 4
自動登録 卒業論文指導演習２ 2 休講 4
自動登録 卒業論文 大石幸二　ほか 8 秋 4
選択科目
学部共通選択科目
HT106 精神分析の思想 林　　　もも子 2 秋 2・3・4
HT102 映像の心理学 増 田 知 尋 2 秋 2・3・4
HT118 知覚と身体 2 2・3・4 2018年度廃止
HT103 哲学と心理学 五十嵐　靖　博 2 秋 2・3・4 2019年度廃止予定
HT107 認知神経科学の基礎 2 2・3・4 2017年度廃止
HT108 心と脳の問題 2 2・3・4 2018年度廃止
HT104 他者の現象学 稲 垣　　 諭 2 春 2・3・4
HT105 アフォーダンス 青 山　　 慶 2 春 2・3・4
HT119 メディアと表現 築 地 正 明 2 春 2・3・4
HT120 フィルム・スタディーズの基礎 中 村 秀 之 2 春 2・3・4
HT116 オートポイエーシス 稲 垣　　 諭 2 春 2・3・4
HT114 養生論の思想 加 藤 千 恵 2 春 2・3・4
学科選択科目Ａ
HM221 心理学演習Ａ１ 塚 本 伸 一 2 春 3・4
自動登録 心理学演習Ａ２ 塚 本 伸 一 2 秋 3・4
HM223 心理学演習Ｂ１ 松 永 美 希 2 春 3・4
自動登録 心理学演習Ｂ２ 松 永 美 希 2 秋 3・4
HM225 心理学演習Ｃ１ 浅 野 倫 子 2 春 3・4
自動登録 心理学演習Ｃ２ 浅 野 倫 子 2 秋 3・4
HM227 心理学演習Ｄ１ 藪 垣　　 将 2 春 3・4
自動登録 心理学演習Ｄ２ 山 田 哲 子 2 秋 3・4
HM229 心理学演習Ｅ１ 堀　　 耕 治 2 春 3・4
自動登録 心理学演習Ｅ２ 堀　　 耕 治 2 秋 3・4
HM231 心理学演習Ｆ１ 都 築 誉 史 2 春 3・4
自動登録 心理学演習Ｆ２ 菊 地　　 学 2 秋 3・4
HM233 心理学演習Ｇ１ 小 口 孝 司 2 春 3・4
自動登録 心理学演習Ｇ２ 小 口 孝 司 2 秋 3・4
HM235 心理学演習Ｈ１ 井 出 正 和 2 春 3・4
自動登録 心理学演習Ｈ２ 井 出 正 和 2 秋 3・4
HM237 心理学演習Ｉ１ 大 石 幸 二 2 春 3・4
自動登録 心理学演習Ｉ２ 大 石 幸 二 2 秋 3・4
HM239 心理学演習Ｊ１ 安　田　みどり 2 春 3・4
自動登録 心理学演習Ｊ２ 安　田　みどり 2 秋 3・4
HM241 心理学演習Ｋ１ 林　　　もも子 2 春 3・4
自動登録 心理学演習Ｋ２ 林　　　もも子 2 秋 3・4
学科選択科目Ｂ
HM316 知覚心理学（知覚・認知心理学） 2 休講 1・2・3・4
１年次秋学期から履修できる
HM318 学習心理学（学習・言語心理学） 堀　　 耕 治 2 秋 1・2・3・4
HM317 認知心理学（知覚・認知心理学） 本 間 元 康 2 秋１ 1・2・3・4
HM304 比較心理学 牛 谷 智 一 2 秋 1・2・3・4
HM305 発達心理学 塚 本 伸 一 2 春 1・2・3・4
HM321 社会心理学（社会・集団・家族心理学） 小 口 孝 司 2 春１ 1・2・3・4
HM323 産業・組織心理学 芳 賀　　 繁 2 秋 1・2・3・4
HM315 臨床心理学概論 松 永 美 希 2 秋 1・2・3・4
家族心理学（社会・集団・家族心理学） 2 1・2・3・4 2018年度新設・2019年度以降開講
































HM705 心理学研究法１ 川 越 敏 和 2 秋 3・4
HM310 心理学研究法２ 秋 山　　 隆 2 春 3・4
HM311 心理学研究法３ 大 瀧 玲 子 2 秋 3・4
HM325 心理学研究法４（心理的アセスメント） 糸 井 岳 史 2 春 3・4
心理学研究法４ 2018年度以降「心理学研究法４（心理的アセスメント）」に科目名変更
学科選択科目D
HM452 精神疾患とその治療 池 田　　 健 2 春 2・3・4 　
HM446 心理学的支援法 林　　　もも子 2 春 2・3・4
HT111 応用行動分析 大 石 幸 二 2 春２ 2・3・4
HM421 青年心理学 大 野　　 久 2 春 2・3・4
HM437 動物生態学 今 野 晃 嗣 2 春 2・3・4
HM402 実験的行動分析 井 垣 竹 晴 2 秋 2・3・4
HM443 言語心理学（学習・言語心理学） 浅 野 倫 子 2 秋 2・3・4
HM424 認知情報処理論 2 休講 2・3・4
HM425 認知発達心理学 2 休講 2・3・4
HM426 組織心理学 2 休講 2・3・4
HM438 児童心理学 楜 澤 令 子 2 秋 2・3・4
HM428 デザイン心理学 2 休講 2・3・4
HM408 消費者心理学 碇　　 朋 子 2 春 2・3・4
HM415 健康心理学 2 休講 2・3・4
HM429 障害児・者心理学 2 休講 2・3・4
HM450 司法・犯罪心理学 越 智 啓 太 2 春他 2・3・4
HM444 神経心理学（神経・生理心理学） 鈴 木 浩 太 2 春 2・3・4
HM416 心理学特講１（基礎） 上 田 彩 子 2 秋2 2・3・4
HM417 心理学特講２（応・観光心理） 2 休講 2・3・4
HM418 心理学特講３（臨・トラウマの心理学） 菅 野　　 恵 2 春 2・3・4
HM419 心理学特講４（臨・イメージの心理学） 2 休講 2・3・4
HM431 心理学特講６（応・ポジティブ心理学） 2 休講 2・3・4
その他 心理学特講７（海外） 2 休講 2・3・4 2017年度新設・春学期集中
HM435 文化心理学 澤 海 崇 文 2 秋 2・3・4 2016年度新設
HM320 生理心理学（神経・生理心理学） 池 田 一 成 2 秋 1・2・3・4 2016年度新設・2018年度名称変更
HM322 教育心理学（教育・学校心理学） 三 好 昭 子 2 春 2・3・4 2016年度新設・2018年度名称変更
HM319 感情・人格心理学 花 嶋 裕 久 2 秋 1・2・3・4 2016年度新設・2018年度名称変更
HM449 学校心理学（教育・学校心理学） 安　田　みどり 2 秋 2・3・4 2016年度新設・2018年度名称変更
HM440 社会病理学 相 良　　 翔 2 春 2・3・4 2016年度新設
HM441 リスク心理学 申　　 紅 仙 2 秋 2・3・4 2016年度新設
HM445 障害者・障害児心理学 榎 本 拓 哉 2 春 2・3・4 2018年度新設
HM447 健康・医療心理学 佐　藤　さやか 2 秋 2・3・4 2018年度新設
HM448 福祉心理学 高 田　　 治 2 秋他 2・3・4 2018年度新設


























HM732 英語文献講読演習（中級） 未 定 2 秋 3・4
HM733 英語文献講読演習（上級） 板 口 典 弘 2 春 3・4
HM730 心理学原書講読（入門） 佐々木　恭志郎 2 秋 3・4
HM731 英語文献講読演習（初級） 吉 原 将 大 2 春 3・4
HM736 英語表現演習（上級） 板 口 典 弘 2 春 3・4
HM737 英語ディベート（発展） 未 定 2 秋 2・3・4
HM734 英語表現演習（初級） 吉 原 将 大 2 春 3・4
HM735 英語表現演習（中級） 未 定 2 秋 3・4
その他 短期海外留学プログラム 江 口 正 登 2 春他 2・3・4 春学期集中
HM721 社会調査概論 山 口 誠 一 2 春 1・2・3・4 社会調査士関連科目
HM722 社会調査設計法 濱 本 真 一 2 秋 1・2・3・4 社会調査士関連科目
その他 社会調査演習（A） 大久保　　暢俊 4 通年 3・4 人数制限科目（定員30名）・クラス指定　社会調査士関連科目
その他 社会調査演習（B） 嘉 瀬 貴 祥 4 通年 3・4 人数制限科目（定員30名）・クラス指定　社会調査士関連科目
HM724 キャリアと心理学 内 藤　　 淳 2 春 1・2・3・4 キャリア支援科目
抽選登録 心理検査実習 糸 井 岳 史 2 秋 3・4 人数制限科目（定員30名）2016年度新設，2020年度廃止予定
抽選登録 心理面接実習 中 根 千 景 2 秋 3・4 人数制限科目（定員30名）2016年度新設，2020年度廃止予定
抽選登録 観光心理学 小 口 孝 司 2 春 2・3・4 2018年度新設　人数制限科目（定員200名）










その他 情報処理 古　賀　ひろみ 2 秋 1・2・3・4 教職課程登録者のみ
抽選登録 情報処理 古　賀　ひろみ 2 秋 1・2・3・4 上記学生以外人数制限科目（上記と合わせて45名)
HX171 法学１ 小 野 義 典 2 春 1・2・3・4
HX172 法学２ 小 野 義 典 2 秋 1・2・3・4
HX180 政治学 藤 井 達 夫 2 秋 1・2・3・4
HX190 経済学 石 井 優 子 2 春 1・2・3・4
抽選登録 社会学１ 入 江 公 康 2 春 1・2・3・4
抽選登録 社会学２ 入 江 公 康 2 秋 1・2・3・4
HX271 生涯学習概論１ 小 川 誠 子 2 春 1・2・3・4
HX272 生涯学習概論２ 小 川 誠 子 2 秋 1・2・3・4
HX281 社会教育施設論１ 小 川 誠 子 2 春 1・2・3・4
HX282 社会教育施設論２ 小 川 誠 子 2 秋 1・2・3・4
HX291 社会教育計画１ 米 澤 朋 英 2 春 1・2・3・4






















コード 科　目　名 担 当 者 単位数
開講
学期 配当年次 備　　　考






抽選登録 世界経済と日本 田 村 考 司 2 秋 1・2・3・4
抽選登録 世界経済と日本 所　　 康 弘 2 秋 1・2・3・4
抽選登録 世界経済と日本　N 所　　 康 弘 2 春 1・2・3・4
抽選登録 政治と社会 笠 井 昭 文 2 春 1・2・3・4
抽選登録 政治と社会 佐々木　卓　也 2 秋 1・2・3・4
抽選登録 政治と社会　N 川 崎　　 修 2 秋 1・2・3・4
抽選登録 法への招待 神　吉　知郁子 2 春 1・2・3・4
2016年度設置
抽選登録 法への招待 長谷川　　　遼 2 春 1・2・3・4
抽選登録 法への招待 早　川　雄一郎 2 秋 1・2・3・4
抽選登録 法への招待　N 宮 澤　　 弘 2 春 1・2・3・4
現代社会と法 2 春 1・2・3・4
2016年度廃止
現代社会と法　N 2 秋 1・2・3・4
哲学的人間学 2 秋 1・2・3・4 2012年度廃止
コミュニティ









































UM131 基礎心理学研究法 木 原　　 健 2 春 1・2 PSY5210
UM132 応用心理学研究法 小 口 孝 司 2 秋 1・2 PSY5310
UM11＊ 修士論文指導演習１ 研 究 科 委 員 2 春 2 PSY6910 週２時間　科目コードは下記コード参照
UM12＊ 修士論文指導演習２ 研 究 科 委 員 2 秋 2 PSY6910 週２時間　科目コードは下記コード参照
UM90＊ 修士論文 研 究 科 委 員 - - 2 PSY6910 下記コード参照
選択科目A
UM201 知覚心理学特殊研究 2 休講 1・2 PSY5220
UM202 比較・認知心理学特殊研究 2 休講 1・2 PSY5220
UM203 認知心理学特殊研究 都 築 誉 史 2 春 1・2 PSY5220
UM204 学習心理学特殊研究 堀　　 耕 治 2 春 1・2 PSY5220
UM205 社会心理学特殊研究 小 口 孝 司 2 秋 1・2 PSY5320
UM206 産業・組織心理学特殊研究 2 休講 1・2 PSY5320
UM207 応用行動分析学特殊研究 大 石 幸 二 2 春 1・2 PSY5320
UM208 人格心理学特殊研究 大 野　　 久 2 春 1・2 PSY5320
UM215 認知・言語心理学特殊研究 浅 野 倫 子 2 春 1・2 PSY5320 2018年度新設
UM209 発達心理学特殊研究 塚 本 伸 一 2 春 1・2 PSY5320
UM214 現代心理学特殊研究 原 島 雅 之 2 春 1・2 PSY5920
UM213 心理統計法特殊研究 中　村　健太郎 2 春 1・2 PSY5220
選択科目B
UM301 知覚心理学特殊演習 2 休講 1・2 PSY5220
UM302 比較・認知心理学特殊演習 2 休講 1・2 PSY5220
UM303 認知心理学特殊演習 2 休講 1・2 PSY5220
UM304 学習心理学特殊演習 堀　　 耕 治 2 秋 1・2 PSY5220
UM305 社会心理学特殊演習 小 口 孝 司 2 秋 1・2 PSY5320
UM306 産業・組織心理学特殊演習 2 休講 1・2 PSY5320
UM307 応用行動分析学特殊演習 2 休講 1・2 PSY5320
UM308 人格心理学特殊演習 大 野　　 久 2 秋 1・2 PSY5320
UM312 認知・言語心理学特殊演習 浅 野 倫 子 2 秋 1・2 PSY5320 2018年度新設
UM309 発達心理学特殊演習 塚 本 伸 一 2 秋 1・2 PSY5320
UM310 英語論文作成演習 中 島 亮 一 2 秋 1・2 PSY5920 　
UM311 現代心理学特殊演習 研 究 科 委 員 2 秋 1・2 PSY5920
選択科目C
UM401 心理臨床特殊研究１ 安　田　みどり 2 春 1・2 PSY5420
UM402 心理臨床特殊研究２ 2 休講 1・2 PSY5420
UM403 精神医学特殊研究 2 休講 1・2 PSY5520 隔年開講
UM404 コミュニティ心理学特殊研究 安　田　みどり 2 秋 1・2 PSY5420
UM405 心理療法特殊研究 西 谷 晋 二 2 春他 1・2 PSY5420 春学期集中






















UN101 臨床心理学特論１ 山 中 淑 江 2 春 1・2 CLP5110
UN102 臨床心理学特論２ 林 ・ 藪 垣 2 秋 1・2 CLP5110
UN133 臨床心理面接特論１（心理支援に関する理論と実践） 松 永 美 希 2 春 1・2 CLP5110
UN104 臨床心理面接特論２ 林　　　もも子 2 秋 1・2 CLP5110
UN131 臨床心理査定演習１（心理的アセスメントに関する理論と実践） 前　川　真奈美 2 春 1・2 CLP5110
UN106 臨床心理査定演習２ 逸 見 敏 郎 2 秋 1・2 CLP5110
UN111 臨床心理基礎実習１ 林 ・ 松 永 1 春 1 CLP5110
UN112 臨床心理基礎実習２ 林・山中・山田 1 秋 1 CLP5110
UN132 心理実践実習２（臨床心理実習１） 1 休講 2 CLP5110
UN122 臨床心理実習２ 林・大石・山田・橋本 1 秋 2 CLP5110
UN21＊ 修士論文指導演習１ 研 究 科 委 員 2 春 2 CLP6110 週２時間　科目コードは次頁コード参照
UN22＊ 修士論文指導演習２ 研 究 科 委 員 2 秋 2 CLP6110 週２時間　科目コードは次頁コード参照
UN90＊ 修士論文 研 究 科 委 員 - - 2 CLP6110 次頁コード参照
選択科目
UN301 臨床心理学研究法特論 安　田　みどり 2 春 1・2 CLP5120
UN302 心理統計法特論１ 中　村　健太郎 2 春 1・2 CLP5220
UN303 心理統計法特論２ 2 休講 1・2 CLP5220
UN324 発達心理学特論（福祉分野に関する理論と支援の展開） 塚 本 伸 一 2 春 1・2 CLP5320
UN305 人格心理学特論 大 野　　 久 2 春 1・2 CLP5320
UN306 学習心理学特論 堀　　 耕 治 2 春 1・2 CLP5320
UN307 認知心理学特論 都 築 誉 史 2 春 1・2 CLP5320
UN308 社会心理学特論 小 口 孝 司 2 秋 1・2 CLP5420
UN309 組織心理学特論 2 休講 1・2 CLP5420
UN326 社会病理学特論（司法・犯罪分野に関する理論と支援の展開） 相 良　　 翔 2 秋 1・2 CLP5520
UN321 精神医学特論（保健医療分野に関する理論と支援の展開） 2 休講 1・2 CLP5520 隔年開講
UN322 心身医学特論（保健医療分野に関する理論と支援の展開） 堀 江・ 平 出 2 春 1・2 CLP5520 隔年開講
UN323 障害児・者心理学特論（福祉分野に関する理論と支援の展開） 大 石 幸 二 2 春 1・2 CLP5520
UN329 コミュニティ・アプローチ特論（家族関係・集団・地域社会における心理支援に関する理論と実践） 安　田　みどり 2 秋 1・2 CLP5620
UN315 臨床心理学特殊研究１（子どもの臨床心理） 2 休講 1・2 CLP5620  
UN316 臨床心理学特殊研究２（投映法） 2 休講 1・2 CLP5620
UN329 臨床心理学特殊研究３（心理支援に関する理論と実践） 西 谷 晋 二 2 春他 1・2 CLP5620 春学期集中
UN318 臨床心理学特殊研究４（心理臨床倫理） 2 休講 1・2 CLP5620
UN325 臨床心理学特殊研究５（教育分野に関する理論と支援の展開） 安　田　みどり 2 春 1・2 CLP5620
UN327 産業・労働分野に関する理論と支援の展開 緒 方 一 子 春 1・2 CLP5520 2018年度新設
UN330 心の健康教育に関する理論と実践 松 永 美 希 秋 1・2 CLP5620 2018年度新設
UN331 心理実践実習１（基礎） 林・松永・橋本 1 秋 1 CLP5620 2018年度新設
UN332 心理実践実習３ 1 未定 2 CLP5620 2018年度新設，2019年度以降開講
















































UN101 臨床心理学特論１ 山 中 淑 江 2 春 1・2 CLP5110
UN102 臨床心理学特論２ 林 ・ 藪 垣 2 秋 1・2 CLP5110
UN103 臨床心理面接特論１ 松 永 美 希 2 春 1・2 CLP5110
UN104 臨床心理面接特論２ 林　　　もも子 2 秋 1・2 CLP5110
UN105 臨床心理査定演習１ 前　川　真奈美 2 春 1・2 CLP5110
UN106 臨床心理査定演習２ 逸 見 敏 郎 2 秋 1・2 CLP5110
UN111 臨床心理基礎実習１ 林 ・ 松 永 1 春 1 CLP5110
UN112 臨床心理基礎実習２ 林・山中・山田 1 秋 1 CLP5110
UN121 臨床心理実習１ 林・松永・橋本 1 春 2 CLP5110
UN122 臨床心理実習２ 林・大石・山田・橋本 1 秋 2 CLP5110
UN21＊ 修士論文指導演習１ 研 究 科 委 員 2 春 2 CLP6110 週２時間　科目コードは次頁コード参照
UN22＊ 修士論文指導演習２ 研 究 科 委 員 2 秋 2 CLP6110 週２時間　科目コードは次頁コード参照
UN90＊ 修士論文 研 究 科 委 員 - - 2 CLP6110 次頁コード参照
選択科目
UN301 臨床心理学研究法特論 安　田　みどり 2 春 1・2 CLP5120
UN302 心理統計法特論１ 中　村　健太郎 2 春 1・2 CLP5220
UN303 心理統計法特論２ 2 休講 1・2 CLP5220
UN324 発達心理学特論（福祉分野に関する理論と支援の展開） 塚 本 伸 一 2 春 1・2 CLP5320
UN305 人格心理学特論 大 野　　 久 2 春 1・2 CLP5320
UN306 学習心理学特論 堀　　 耕 治 2 春 1・2 CLP5320
UN307 認知心理学特論 都 築 誉 史 2 春 1・2 CLP5320
UN308 社会心理学特論 小 口 孝 司 2 秋 1・2 CLP5420
UN309 組織心理学特論 2 休講 1・2 CLP5420
UN326 社会病理学特論（司法・犯罪分野に関する理論と支援の展開） 相 良　　 翔 2 秋 1・2 CLP5520
UN321 精神医学特論（保健医療分野に関する理論と支援の展開） 2 休講 1・2 CLP5520 隔年開講
UN322 心身医学特論（保健医療分野に関する理論と支援の展開） 堀 江・ 平 出 2 春 1・2 CLP5520 隔年開講
UN323 障害児・者心理学特論（福祉分野に関する理論と支援の展開） 大 石 幸 二 2 春 1・2 CLP5520
UN329 コミュニティ・アプローチ特論（家族関係・集団・地域社会における心理支援に関する理論と実践） 安　田　みどり 2 秋 1・2 CLP5620
UN315 臨床心理学特殊研究１（子どもの臨床心理） 2 休講 1・2 CLP5620  
UN316 臨床心理学特殊研究２（投映法） 2 休講 1・2 CLP5620
UN328 臨床心理学特殊研究３（心理支援に関する理論と実践） 西 谷 晋 二 2 春他 1・2 CLP5620 春学期集中
UN318 臨床心理学特殊研究４（心理臨床倫理） 2 休講 1・2 CLP5620
UN325 臨床心理学特殊研究５（教育分野に関する理論と支援の展開） 安　田　みどり 2 春 1・2 CLP5620
UN327 産業・労働分野に関する理論と支援の展開 緒 方 一 子 2 春 1・2 CLP5520 2018年度新設

































コード 科　目　名 担 当 者 単位数
開講
学期 配当年次
科目
ナンバリング 備　　　考
心身医学特論 2018年度以降「心身医学特論（保健医療分野に関する理論と支援の展開）」に科目名変更
障害児(者)心理学特論 2018年度以降「障害児・者心理学特論（福祉分野に関する理論と支援の展開）」に科目名変更
コミュニティ・アプローチ特論 2018年度以降「コミュニティ・アプローチ特論（家族関係・集団・地域社会における心理支援に関する理論と実践）」に科目名変更
臨床心理学特殊研究３
（心理療法）
2018年度以降「臨床心理学特殊研究３（心
理支援に関する理論と実践）」に科目名変更
臨床心理学特殊研究５
（学校心理臨床）
2018年度以降「臨床心理学特殊研究５（教育
分野に関する理論と支援の展開）」に科目名変更
◎研究科委員担当者コード・・・・・修士論文指導演習１，修士論文指導演習２，修士論文の科目コード下１桁（＊）には，
下記の該当する担当者コードを記入すること
担当者 コード
林　もも子 1
逸見　敏郎 2
松永　美希 3
山田　哲子 4
大石　幸二 6
山中　淑江 7
仮（145）
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